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1 JOHDANTO 
 
 
Suomalaista yhteiskuntaa ja työmarkkinoita ovat muovanneet viime vuosikymmenen 
ja vuosituhannen taloudessa tapahtuneet muutokset. 1990-luvun laman aikana työttö-
myys kääntyi jyrkkään kasvuun ja nousi korkeimmillaan yli 15 prosenttiin saman vuo-
sikymmenen puolivälissä. 1990-luvun loppupuolella talous elpyi ja sen seurauksena 
korkeasti koulutetun työvoiman tarve lisääntyi. Työttömien määrän voimakkaasta 
vähenemisestä huolimatta Suomen työttömyyden ongelma ei ole poistunut 1990-luvun 
laman jälkeen. (Parpo 2007, 12.) 
 
Vuosien 2002–2006 kaltainen talouskehitys ei voi jatkua samansuuntaisena, kasvu on 
osaltaan johtunut työttömyyden vähentymisestä ja työvoiman tarjonnasta. Lähivuosina 
työvoiman tarjonta tulee vähenemään, ellei maahanmuutto kasva. Vuonna 2008 Yh-
dysvalloista alkanut finanssikriisi vaikuttaa myös Euroopan ja Suomen talouden heik-
kenemiseen. (Nio, Torvi & Tuomaala 2008, 3; 4.) Työttömyysjaksot ovat alkaneet 
kevään 2009 aikana pidentyä. Työttömiksi joutuneiden mahdollisuudet uuden työpai-
kan löytämiseen ovat vähentyneet. Työvoiman kysynnän ja tarjonnan kohtaamatto-
muus ammatillisesti näyttäisi myös lisääntyvän lähitulevaisuudessa. Pitkittyneen työt-
tömyyden ennaltaehkäisyyn tarvitaan lisää aktiivisia työvoimapoliittisia toimenpiteitä. 
Suhdanteiden ennustetaan taas elpyvän ensi vuosikymmenen alussa. Samoin työvoi-
man tarjonta alkaa laskea väestön ikääntymisen takia. (Nio ym. 2009, 12–15).  
 
Kainuulaista rakennetyöttömyyttä kuvataan rakenteellisen työttömyyden vähentämi-
sen esiselvitysraportissa. Sen mukaan työttömien joukko koostuu monen ikäisistä, 
koulutetuista sekä kouluttamattomista henkilöistä. Ammattia vastaavaa työtä ei ole, ja 
työvalmiuksia lisääviä koulutuksia ei ole riittävästi. Maahanmuuttajien kielitaidotto-
muus ja ennakkoluuloiset asenteet etnisiä ryhmiä kohtaan lisäävät työttömien määrää. 
Työnhakijoihin kuuluu aktiivisia ja passiivisia tukitöiden ja työttömyyden välillä vuo-
rottelevia. Monet pitkäaikaistyöttömistä tarvitsisivat työtä elämänhallinnan säilyttämi-
seksi ja toimintakyvyn ylläpitämiseksi. Kainuun alueella on puutetta sopivista työkoh-
teista, joiden avulla työttömät saisivat valmiuksiensa mukaista työtä. Heidän eteenpäin 
ohjaamisessa ja motivoinnissa on viranomaisilla tärkeä rooli. (Ahola-Anttonen 2007, 
47, 52–55.) 
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Kainuussa selvitetään rakennetyöttömyyden ongelmia Kaira-projektissa. Se koordinoi 
ja edistää eri toimijoiden välistä yhteistyötä sekä kehittää laajaa työllisyydenhoidon 
toimintasuunnitelmaa. Projekti ei tee asiakastyötä vaan keskittyy rakenteisiin, organi-
saatioihin ja verkostoihin. Toiminta-alueena on koko Kainuu ja hallinnoijana Kainuun 
maakunta-kuntayhtymä. (Kaira-hanke 2009.) Kaira-projektin käynnistyttyä keväällä 
2008 kysyimme mahdollisuutta tehdä opinnäytetyömme hankkeeseen ja saimme 
myönteisen vastauksen. Hankkeessa on tarve saada käytännön tietoa rakennetyöttömi-
en työllistymiskokemuksista yrityksiin; palkkatuella työllistymisen taloudellisista, 
sosiaalisista ja psykologisista vaikutuksista, edellytyksistä sekä työyhteisöihin sijoit-
tumisesta. Tutkimukseen osallistuvat ovat palkkatuella yrityksiin työllistyneitä kai-
nuulaisia. Työhönsijoittumispaikoiksi valikoituvat tutkimuksessamme yritykset, koska 
ne työllistävät palkkatuella eniten. Niiden mahdollisuudet tarjota työtä tukijakson jäl-
keen ovat suuremmat kuin julkisella sektorilla.  
 
Opinnäytetyössämme tutkitaan rakennetyöttömien työllistymiskokemuksia, joita Kai-
ra-projekti voi käyttää arvioidessaan työllistymisen vaikuttavuutta. Työmme tavoit-
teena on koota tärkeitä havaintoja työnantajille, työhallinnon ja sosiaalialan työnteki-
jöille. He voivat hyödyntää tietoa työskennellessään pitkäaikaistyöttömien kanssa. 
Opinnäytetyö toteutetaan kvalitatiivisesti ja aineisto analysoidaan aineistolähtöisenä 
sisällönanalyysina. Tutkimustulosten pohjalta kootaan eri toimijoille kokemuksia ra-
kennetyöttömien työllistymisen onnistumisesta ja kehittämisehdotuksia. 
 
Opinnäytetyön teoreettisen osion kuvaamisen aloitamme työttömyydestä, koska tut-
kimusjoukkomme olivat kokeneet pitkittyneen työttömyyden. Työssämme käytetään 
rakennetyöttömyyden rinnalla käsitettä pitkäaikaistyöttömyys. Luvussa 3 käsitellään 
työllistymistä ja sen jälkeen palkkatuen vaikutusta ihmisen elämään.  
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2 TYÖTTÖMYYS YHTEISKUNNALLISENA ILMIÖNÄ 
 
Työttömyyden kesto on pidentynyt. Korkeasti koulutetuille osaajille on ollut kysyntää, 
mutta samaan aikaan osan työvoiman ammattitaito ei enää vastaa työmarkkinoiden 
tarpeita. Pitkäaikaistyöttömyys on alentunut vähän viimeisen vuosikymmenen aikana, 
silti joka neljäs työtön oli yli vuoden työttömänä vuonna 2006. Työttömyyden alenta-
minen on entistä vaikeampaa, jos työvoiman tarjonta ei kohtaa työvoiman kysyntää. 
Työttömyyttä voidaankin kuvata rakenteeltaan pitkäaikaiseksi ja useimmiten ikäänty-
neisiin kohdistuvana. (Parpo 2007, 12–13, 74.)  
 
Työnhakijat asuvat alueella, jolla ei ole tarjota ammattia vastaavaa työtä tai kyseisellä 
ammatilla ei ole aikansa yhteiskunnassa merkitystä. Rakennetyöttömyyttä lisää, kun 
työttömyysturvan ja sosiaalietuuksien menettäminen ei kannusta ottamaan vastaan 
tarjottua työtä, jonka palkkaus pysyy samana kuin työttömänä ollessa. (Räisänen 
2002, 3-4, 25.) Varsinkin lyhytaikaisten työsuhteiden tuloloukku vähentää halukkuutta 
työntekoon. Useita toimeentuloturvaetuuksia saavan työttömän työllistyminen aiheut-
taa etuuksien uudelleen käsittelyn, josta seuraa usein taloudellisia vaikeuksia työttö-
mälle (Parpo 2007, 65). Rakenteellinen työttömyys henkilöityy yleensä työttömiin, 
jotka jäävät yhä uudelleen työttömäksi työvoimapoliittisten toimenpiteiden jälkeen. 
Rakenteelliseen työttömyyteen luetaan vaikeasti työllistyvät. He ovat pitkäaikaistyöt-
tömiä eli yhtäjaksoisesti 12 kuukautta työttömänä olleet, toistuvaistyöttömät eli 16 
kuukauden aikana yhteensä 12 kuukautta työttömän olleet. (Laki julkisesta työvoima-
palvelusta 30.12.2002/1295, § 7, 5).   
 
2.1 Työttömyys Kainuussa 
 
Työttömyys oli 1980-luvulla Kainuussa keskimääräisesti korkeampaa verrattuna 
muuhun maahan, mutta alueellisessa vertailussa pitkäaikaistyöttömyys oli alhainen. 
Monien alojen teknologinen kehitys eteni nopeammin kuin työvoiman osaamistaso. 
Korkeasti koulutettua teknisen alan työvoimaa oli vähän. Suurinta työttömyys oli pe-
rusasteen koulutuksen saaneilla ja seuraavaksi keskiasteen suorittaneilla. Rakennetyöt-
tömyys oli työllisyyden hoidon keskeinen ongelma. Elinkeinorakenteen suurin muutos 
koettiin maa- ja metsätaloudessa. 1980-luvun puoleen väliin mennessä suurimmat 
työpaikkamenetykset koskivat miesvaltaisia teollisuuden ja maatalouden aloja. Vas-
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taavasti työpaikat lisääntyivät naisvaltaisilla palvelualoilla ja miesvaltaisilla teollisilla, 
korkean ammattipätevyyden, aloilla. (Rinnekari 1991, 25–26; 30–34, 49–50.) 
 
Kainuussa työllisyys nousi 1990-luvun alun laman jälkeen vasta vuosikymmenen puo-
livälin jälkeen, vaikka koko valtakunnan kehitys kääntyi kasvuun jo vuonna 1992. 
Koko maahan verrattuna Kainuussa yksityisiä yrityksiä oli keskimääräistä vähemmän. 
Työpaikkakehitys ei pystynyt kumoamaan julkisen sektorin ja alkutuotannon voima-
kasta supistumista aluetaloudessa ja työllisyyden rakenteellista ongelmaa. Seuduilla, 
missä työvoiman kysyntä ei kasvanut tai väheni, pienenivät seurannaistyöpaikat myös 
palveluissa. Väestökato vaikutti työpaikkojen vähenemiseen, jonka seurauksena pal-
velujen tuottaminen kannatti yhä huonommin. (Lex Kainuu1998, 15- 16.)  
 
Työllisyyden kehitys oli vaihtelevaa 2000-luvun loppupuolella. Vuosien 2007–2008 
aikana työllisyystilanne kehittyi suotuisasti. Työmarkkinat elpyivät muun muassa Tal-
vivaaran kaivoksen rakentamisen vuoksi, joka vaikutti myös muuhun elinkeinoelä-
mään. Talouden taantuma alkoi kuitenkin näkyä jo vuoden 2008 lopussa yritysten 
lomautusten vuoksi, työttömyys jatkoi kasvuaan myös seuraavana vuonna. Kesäkuus-
sa 2009 sitä kohottivat edelleen lomautukset, oppilaitoksista valmistuneet ja lakkaute-
tun UPM:n Kajaanin tehtailta työttömäksi jääneet työntekijät. Yleinen taloudellinen 
tilanne vaikutti uusien työntekijöiden vähäiseen palkkaamiseen sekä yrityksissä että 
kunnissa. Muutosta työttömyyden profiiliin toi rakenteellisen työttömyyden alenemi-
nen. Syyskuussa 2009 Kainuun työttömien työnhakijoiden osuus työvoimasta oli 13 % 
ja koko maassa 9,8 %. Työttömiä oli Kainuussa 11 % enemmän kuin edellisenä vuon-
na vastaavaan aikaan. Pitkäaikaistyöttömyys väheni tasaisesti ja se oli 18 % alempi 
kuin vuotta aiemmin. Työttömyys laski elo- ja syyskuussa kausivaihtelun vuoksi, li-
säksi vähenemiseen vaikutti työttömille suunnattujen aktiivitoimenpiteiden lisäänty-
minen. Toimenpiteiden painopiste kohdistui työvoiman koulutukseen. (Kainuun työl-
lisyyskatsaus 6/2008; 11/ 2008; 6/2009; 9/2009.) 
 
2.2 Työttömyys elämäntilanteena 
 
Työttömyyden jatkuessa pitkään työtön kohtaa usein elämässään taloudellista epävar-
muutta sekä terveydellisiä että sosiaalisia ongelmia. Näiden seurauksena hän saattaa 
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syrjäytyä yhteiskunnan osallisuudesta. Elämänhallinta voi myös pettää ja seuraukset 
näkyvät päihde-, mielenterveys- ja ihmissuhdeongelmina. (Pohjola, Saari & Viinamä-
ki 2001, 269.) Syrjäytymiskehitystä edistävät usein työn määräaikaisuus sekä niiden 
vaihtuvuus, jotka estävät sosiaalisiin verkostoihin kiinnittymistä. Pitkäaikaistyöttömän 
arki voi olla monien tukitoimien varassa, jolloin hänen elämästään päättävät erilaiset 
viranomaisverkostot. Tämän johdosta itsenäinen elämänhallinta vaikeutuu ja voi jopa 
heikentyä. (Kettunen 2001, 88–89.) Monet ikääntyvät työttömät kokevat itsensä liian 
vanhaksi työmarkkinoille. Iäkkäiden työttömien työllistymistä vaikeuttavat lisäksi 
heikko koulutustaso ja mahdolliset terveysongelmat. (Ervasti 2003, 146.)  
 
 
KUVIO 1. Työttömien
1
 työkykyarvion jakauma (%) koulutuksen mukaan (Pensola, 
T., Järvikoski, A. & Järvisalo, J. 2006, 234)  
 
Terveys 2000 - tutkimuksen mukaan 30–44-vuotiaiden koulutustasolla ei ole yhteyttä 
työkykyyn, mutta yli 45–64-vuotiaiden koulutuksella ja työkyvyllä on selkeä yhteys 
toisiinsa. Ylemmän koulutason hankkineet ovat työkykyisempiä kuin alhaisemman 
koulutason henkilöt, työkyky eroaa noin 20 % alempiin koulutustasoihin nähden. 
(KUVIO 1.) 
 
Työttömyys aiheuttaa taloudellisia vaikeuksia, joiden on todettu heijastuvan perhesuh-
teiden heikkenemiseen sekä joidenkin harrastusten vähenemiseen. Lisäksi taloudelliset 
ongelmat laskevat itsetuntoa ja aiheuttavat häpeän tuntemuksia yksinäisille, yksin-
huoltajille, nuorille sekä pitkään työttömänä olleille. (Ervasti 2003, 145.) Toisaalta on 
osoitettu, että työn taloudellinen merkitys ei ole ainoa työttömän psyykkiseen hyvin-
vointiin vaikuttava tekijä. Työ myös kehittää ihmistä ja sen puuttuessa hän tuntee it-
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sensä epäonnistuneeksi. Työttömyyden aiheuttama itsetunnon heikentyminen ei ole 
aivan yksiselitteinen. Mutta henkilöt, joilla on hyvä itsetunto, kestävät työttömäksi 
jäämisen melko hyvin. Kun taas ne, joilla on heikko itsetunto ennen työttömyyttä, 
kokevat itsetunnon laskevan työttömänä ollessaan. (Kokko 2005, 208.) 
 
Negatiivista vaikutuksista huolimatta työttömyys voidaan kokea positiivisena elämän-
tilanteena. Monet haluavat hoitaa lapsensa kotona, koska perheet pitävät tärkeämpänä 
lasten hyvinvointia kuin työssä käymistä. Tätä elämäntilannetta hyödyntävät varsinkin 
ne naiset, joiden puoliso voi turvata taloudellisen toimeentulon. (Parpo 2007, 71.) 
Työttömien selviytymisessä auttaa yhteisöllisyys, jossa vuorovaikutuksellisuus perus-
tuu yhteisiin arvoihin. Elämän sisältöön tulee merkitystä ja mielekkyyttä. Tällainen 
sosiaalinen kannattelu taloudellisen turvan lisäksi auttaa työttömiä selviytymään työ- 
ja toimintakykyisenä. Sosiaalisten suhteiden laatu on hyvin merkityksellinen ja siihen 
vaikuttaa yhteiskunnallinen asema. Mitä alempi se on, sitä pinnallisempia ja kovempia 
ovat sosiaaliset suhteet. (Kortteinen & Tuomikoski 1998, 167–168; 177.)  
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3 TYÖLLISYYDEN HOITO 
 
Suomalaisessa arvomaailmassa työllä on vahva asema. Sitä pidetään tärkeänä väylänä 
yhteiskuntaan integroitumisessa ja sen merkitys syrjäytymisen ehkäisemisessä näh-
dään lähes ainoana mahdollisuutena. Samankaltaista ajattelua esiintyy yleiseurooppa-
laisessa katsomuksessa, joka näkyy Euroopan Unionin tavoitteista luoda sosiaalinen 
Eurooppa. Sen päämääränä on tarjota kansalaisilleen hyvä elämä, jota toteutetaan in-
tegroimalla heidät palkkatyöhön. (Raunio 2006, 83).  
 
3.1 Lainsäädäntöä ja toimenpiteitä 
 
Suomen perustuslaki vetoaa jokaisen ihmisen oikeudesta työhön, ammattiin tai elin-
keinoon. Laki velvoittaa julkista valtaa toimimaan työllisyyttä edistävästi. Siinä taa-
taan myös oikeus sosiaaliturvaan, jos ihminen ei kykene sitä itse hankkimaan. Työt-
tömyys ja työkyvyttömyys kuuluvat laissa perusturvatoimeentulon piiriin. Laki ottaa 
kantaa myös sukupuolten väliseen tasa-arvoiseen palkkaukseen ja palvelusuhteiden 
toteutukseen työehtoja määriteltäessä. (Suomen perustuslaki 1999/731, §:t 6, 18–19.) 
 
Laki julkisesta työvoimapalvelusta edistää työmarkkinoiden toimivuutta. Sen mukaan 
työvoimaviranomaisen tehtävä on järjestää tai hankkia työnvälityspalveluita, työvoi-
mapoliittista aikuiskoulutusta, muun ammatillisen kehittymisen palveluita sekä työt-
tömien työllistymisen mahdollistamista työllistämistuella. Lain piiriin kuuluvat myös 
muut lain mukaiset tuet, avustukset ja etuudet. Julkisen työvoimapalvelun tavoitteita 
ovat työvoiman ja kysynnän tasapainon ylläpitäminen sekä edistäminen, työttömyy-
den ehkäiseminen ja työnhakumahdollisuuksien järjestäminen. Työvoimapalvelun 
tarkoituksena on auttaa työntekijää haluamaansa, kykyjensä mukaiseen työhön ja kou-
lutukseen sekä työnantajan mahdollisuuteen saada tarvitsemansa työvoima. Työvoi-
mapalvelujen on perustuttava asiakkaan tarpeisiin, valinnan vapauteen sekä hänen 
työllistymisen tukemiseen ja vapailla työmarkkinoilla pysymiseen. (Laki julkisesta 
työvoimapalvelusta 2002/1295, §:t 1-3.)  
 
Euroopan Unionin jäsenyys on vaikuttanut alueellisiin rakenteisiin esimerkiksi työ- ja 
elinkeinokeskusten syntymiseen. Suomen aluekehitys on osa laajaa eurooppalaista 
kokonaisuutta, johon työttömyyden ja muiden rakenteellisten ongelmien hoitaminen 
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kuuluu. EU-hankkeiden tulos näkyy erilaisina keinoina tehdä työtä. Tavoiteohjelmien 
työllistävä vaikutus on usein väliaikainen, mutta ne tuottavat uusia käytäntöjä ja kult-
tuureita. (Koskinen & Räsänen 2005.) TE- keskusten toimiin kuuluu elinkeinoelämän 
ja työmarkkinoiden asiantuntijuus. Tavoitteena on vahvistaa osaamisen ja yrittäjyyden 
kasvua, työllisyyden parantamista, aluerakenteen tasapainottamista ja elinvoimaista 
maaseutua. (Työ- ja elinkeinokeskukset (TE-keskukset) ovat... 2009.)  
 
Työ- ja elinkeinotoimistojen (TE- toimistojen) ydintehtävät ovat työnvälitys, työvoi-
man kehittäminen ja yritysten toimintaedellytysten parantaminen. Työnvälityksen 
tarkoitus on varmistaa työn ja tekijöiden kohtaaminen. Työvoiman kehittämisellä 
varmistetaan työnantajien tarpeisiin sopivaa osaavaa työvoimaa ja työtä hakevat voi-
vat kehittää ammattitaitoaan vastaamaan työelämän muuttuviin tarpeisiin.(Uusi TE-
toimisto on... 2009.) 
 
Työhallinto tukee työvoimapoliittisilla toimenpiteillä työllisyyttä. Toimenpiteet edis-
tävät työttömän aktiivista yhteiskuntaosallisuutta tarjoamalla työtä, kuten työmarkki-
noiden mahdollisuutta työllistää henkilö vaikeillakin työllisyysalueilla. Työmarkkina-
tuen työharjoittelu on tarkoitettu ammatillista koulutusta vailla olevalle nuorelle, jotta 
voi perehtyä työelämään. Työelämävalmennus on puolestaan ammatillisen koulutuk-
sen saaneiden tai 25 vuotta täyttäneiden tukimuoto. Toimenpiteillä autetaan työelä-
mään paluuta, työmarkkinoille sijoittumista ja ammattitaidon kehittymistä. Molempi-
en tukityöllistämiskohteina voivat olla valtion, kunnan, yksityisen tai kolmannen sek-
torin työpaikat. Työvoimapoliittinen aikuiskoulutus eli työvoimakoulutus on suunnat-
tu ensisijaisesti työttömille työnhakijoille tai työttömyysuhan alaisille henkilöille. Sen 
rahoittaa työ- ja elinkeinohallinto. Koulutuksen tavoite on ammattitaidon saaminen 
työelämää varten. Koulutukseen voivat päästä 20 vuotta täyttäneet. Työvoimakoulu-
tuksen järjestämisestä vastaa aikuiskoulukeskukset, ammatilliset oppilaitokset ja kor-
keakoulut sekä yksityisten järjestämät koulutuspaikat. Työvoimapoliittisiin toimenpi-
teisiin kuluu myös vuorotteluvapaa. Se on työntekijän ja työnantajan välinen vuorotte-
lusopimus, jossa työntekijä vapautetaan työtehtävistään määräajaksi. Järjestelyä varten 
työnantaja sitoutuu palkkaamaan työ- ja elinkeinotoimistossa työttömänä olevan hen-
kilön palvelusuhteesta vapautetun tilalle. (Työvoimapoliittiset toimenpiteet 2009). 
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Työllistymisprosessin nopeuttamiseksi on kehitetty työvoimatoimistojen palvelumalli. 
Siinä on määritelty toimintatapoja siten, että ne ehkäisevät työttömyyden pitkittymistä 
ja turvaavat osaavan työvoiman saatavuutta. Tavoitteisiin kuuluvat muun muassa asi-
akkaan asioiden käsittely ja palvelun tarjoaminen hänelle sopivan palvelutarpeen pe-
rusteella välittömästi työnhaun alkuvaiheessa, toiminnan suuntaaminen työvoimatoi-
miston avoimille työmarkkinoille ja työnhakijan itsenäisten asioimismahdollisuuksien 
vahvistaminen. (Työvoimatoimiston palvelumallin uudistuminen 2005, 3.)  
 
Työvoimapoliittisten toimenpiteiden vaikutusten arviointi -tutkimuksen mukaan joi-
denkin henkilöiden avoimille työmarkkinoille työllistyminen saattaa onnistua vasta 
useiden toimenpiteiden jälkeen. Kaikkien työvoimapoliittisten toimenpiteiden ensisi-
jaisena tavoitteena ei ole välitön työllistäminen. Eri työvoimapoliittisille ohjelmille on 
yhteistä, että niiden tulisi pidemmän aikavälin kuluessa edistää osallistujien mahdolli-
suuksia työllistyä avoimille työmarkkinoille. Ei ole itsestään selvää erilaisten toimen-
piteiden parantavan työttömien työllistymismahdollisuuksia. Toimenpiteet eivät vält-
tämättä paranna työttömien mahdollisuuksia pysyvän työpaikan löytämiseen. Työn 
etsinnän aktiviteetti ei välttämättä kasva, jos välitön työllistymisen tarve vähenee 
kursseille osallistuttaessa. Työllisyyden kannalta tehokkaimpia toimenpiteitä olivat 
ammatillinen työvoimakoulutus, oppisopimuskoulutus sekä yksityiselle sektorille ta-
pahtuva tukityöllistäminen. Valmentava työvoimakoulutus ja julkiselle sektorille ta-
pahtuva tukityöllistäminen osoittautuivat melko tehottomiksi. (Hämäläinen & Tuoma-
la 2006, 4, 55- 56.) Kolmannen sektorin työllistymismahdollisuudet saattavat vaikeu-
tua 2010 vuoden alussa voimaantulevan EU-asetuksen vuoksi. Sen mukaan yhdistyk-
set voisivat saada palkkatukea korkeintaan 200 000 euroa kolmen vuoden aikana. 
(Viirret 2009, A5.) 
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KUVIO 2. Toimenpiteillä sijoitetut sektoreittain (Työvoimapoliittiset toimenpiteet 
2009) 
 
Kunnan ja valtion rooli työvoimapoliittisista toimenpiteistä on vähentynyt tasaisesti 
1990-luvun loppupuolelta lähtien. Yritysten osuus on vastaavasti kasvanut. Esimer-
kiksi vuonna 2007 yksityinen sektori on sijoittanut lähes 30 000, kunta noin 8 000 ja 
valtio noin 2 000 henkilöä. (Kuvio 2.) 
 
3.2 Palkkatuella työhön 
 
Työttömän oikeuksista on säädetty työttömyysturvalaki, jonka tarkoituksena on paran-
taa työttömän sijoittumista työmarkkinoille sekä korvata työttömyydestä aiheutuvia 
kustannuksia. Lain etuuksiin kuuluvat työttömyyspäiväraha ja työmarkkinatuki. Työ-
markkinatukeen on oikeutettu henkilö, joka on saanut työttömyyspäivärahaa enim-
mäisajan tai ei ole työssä. (Työttömyysturvalaki 30.12.2002/12909.) Työttömyyspäi-
värahan enimmäisaika tulee täyteen 500 päivästä. Henkilöllä, joka ei ole työssä, tar-
koitetaan ensimmäistä kertaa työtä hakevaa tai hän ei ole ollut viime aikoina työssä. 
(Työmarkkinatuki 5.8.2009.) 
 
Palkkatuen tarkoitus on työllistää pitkäaikaistyöttömiä, vajaakuntoisia, alle 25-
vuotiaita nuoria ja työttömiä, joita uhkaa pitkäaikaistyöttömyys tai syrjäytyminen 
työmarkkinoilta. Työnantajana voi olla kunta, yritys, yhdistys, säätiö, kotitalous tai 
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sosiaalinen yritys. Työ- ja elinkeinotoimisto myöntää tukea tietyin edellytyksin palk-
kauskustannuksiin, kun työnantaja palkkaa työttömän työnhakijan. Palkkatuen myön-
täminen määräaikaisen sopimuksen perusteella edellyttää, että yritys palkkaa vajaa-
kuntoisen, pitkäaikaistyöttömän tai vaikeasti työllistyvän, tekee oppisopimuksen 
työnhakijan kanssa, palkkaa työttömän metsänparannustöihin tai palkkaa työttömän, 
jonka yhdenjaksoinen työttömyys on kestänyt vähintään kuusi kuukautta. Muissa ta-
pauksissa yritys saa tukea tehdessään toistaiseksi voimassa olevan työsopimuksen 
palkattavan kanssa. (Tukea palkkauskustannuksiin 2009.)  
   
Palkkatuki koostuu perustuesta ja lisäosasta. Perustuki on kaikkien palkkatuen saajien 
kohdalla samansuuruinen, lisäosan määrään vaikuttavat työnhakijaan liittyvät seikat ja 
se on enintään 60 prosenttia perustuen määrästä. Vaikeasti työllistyvän osalta lisäosan 
määrä voi olla enintään 90 prosenttia perustuen määrästä. Palkkatuen täysimääräinen 
maksaminen edellyttää työajan olevan vähintään 85 prosenttia alan normaalista työ-
ajasta. Työaika voi olla lyhyempi, jolloin tuki suhteutetaan työaikaan. Vaikeasti työl-
listyvän palkkatuki voidaan maksaa täysimääräisenä myös osa-aikatyöhön. Palkkatu-
kea voi saada enintään kahdeksi vuodeksi. (Tukea palkkauskustannuksiin 2009.)  Työ- 
ja elinkeinotoimisto voi antaa työnhakijalle palkkatukisetelin, jonka hän voi käyttää 
omatoimisesti hakemaansa työpaikkaan. Työnantaja voi saada palkkatukea setelin 
haltijan palkkauskustannuksiin. Työvoimatoimisto päättää molemmista tukimahdolli-
suuksista tapauskohtaisesti. (Palkkatukiseteli 2/2009.)  
 
Työnantajien edellytykset tuen saamiseen tutkitaan tapauskohtaisesti. Julkisesta työ-
voimapalvelusta annetun lain mukaan tuen myöntäminen edellyttää muun muassa, 
ettei työnantaja ole irtisanonut tai lomauttanut tuotannollisista tai taloudellisista syistä 
yhdeksän edellisen kuukaudenaikana. Tukeen perustuva työhön ottaminen ei saa aihe-
uttaa työnantajan palveluksessa olevien muiden työntekijöiden etuuksien huonontu-
mista. Palkkatukea ei myönnetä, jos työpaikka täyttyisi ilman tukeakin. Tuki ei saa 
vääristää samoja tuotteita tai palveluja tarjoavien tahojen välillistä kilpailua. 
(Laki julkisesta työvoimapalvelusta, 1216/2005, § 2.) 
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3.3 Ohjaus voimaantumisen välineenä 
 
Sosiaalialalla vaaditaan ihmissuhdetyön ammattitaitoa asiakkaan luottamuksen saavut-
tamiseksi. Sillä on tärkeä merkitys ongelmien käsittelyssä. Onnistunut asiakassuhde 
kohottaa asiakkaan itsetuntoa, tulevaisuuden toivoa ja yrittämistä. Työntekijällä on 
oltava kykyä nähdä asiakkaan tilanne aidosti ja autettava muutosta vaativassa proses-
sissa. Asiakkaalle on välityttävä tunne, että hän on omaa elämäänsä ohjaava subjekti. 
(Särkelä 2001, 28–29.) Yhteistyön seurauksena asiakas voi kokea voimaantumisen, 
joka voimaantumisteorian mukaan lähtee hänestä itsestään. Sitä ei voi hänelle antaa, 
mutta toinen voi edesauttaa järjestämällä suotuisan ympäristön voimaantumisen onnis-
tumiseksi. (Siitonen 1999, 93.) 
 
Hyvässä asiakassuhteessa myös asiakas auttaa työntekijää auttamaan eli suhde on mo-
lemminpuolinen. Työntekijä antaa valmiuksia asiakkaalle selviytymään ongelmista, 
mutta myös asiakkaan on lähestyttävä työntekijää avartamalla omaa elämäntilannet-
taan. (Särkelä 2001, 33.) Tarvitaan dialogisuutta, johon kuuluu vastavuoroisuus.  Asi-
oita pohditaan ja ratkaisuja haetaan yhteisymmärryksessä. Vuorovaikutus perustuu 
luottamukselliseen suhteeseen, joka auttaa arkaluontoistenkin asioiden esille tuomista. 
(Mönkkönen 2007, 87, 89)  
 
Pitkäaikaistyötön jää usein työmarkkinoiden ja ammattivaatimusten muutosten keskel-
lä väliinputoajaksi. Pitkittynyt työttömyys vie henkisiä voimavaroja ja epäonnistumi-
sen pelko varjostaa työnhakua. Asiakkaan ohjaajalla on tärkeä rooli luoda uusia näkö-
aloja. Onnistuneessa ohjauksessa tuodaan vaihtoehtoja, joilla työtön löytää suunnan 
työuralleen, esimerkiksi tarjotaan työllisyyttä mahdollistavaa koulutusta. (Tapaninen 
2000, 26–27, 30.) Asiakkaan henkilökohtainen vastuuhenkilö edustaa viranomaista-
hoa. Hänen tehtävänään on koordinoida asiakkaan kanssa yhteistyössä olevia verkos-
toja ja auttaa asiakasta hahmottamaan tarpeensa sekä etsiä yhdessä hänen kanssaan 
sopivia ratkaisuja. Hänelle kuuluu myös asiakkaalle tehtyjen suunnitelmien toteutumi-
sen seuranta. (Mönkkönen 2007, 137.) Pitkäaikaistyöttömien kanssa asiakastyötä te-
kevät valittavat usein kiirettä ja pakenevat sen taakse. Työntekijä vetäytyy instituution 
asettamiin vaatimuksiin tietyn asiakasmäärän hoitamiseen. Sen vuoksi työssä on vaara 
keskittyä vain rahan jakamiseen, ja asiakkaan elämäntilanteen selvittely jää taka-
alalle. (Jokinen & Juhila 2008, 181–182.) 
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3.4 Työ voimaantumisen tukena 
 
Välittäminen työpaikalla merkitsee työkavereiden keskinäistä aitoa kiinnostusta toisi-
aan kohtaan. Työntekijät auttavat ja tukevat toisiaan tarvittaessa. Työpaikan hyvä 
henki lähtee siitä, että työntekijät arvostavat toistensa ammattitaitoa ja asiantuntemus-
ta hyödyntämällä niitä omassa työssään. Arvostus on osoitusta toiselle hänen tarpeelli-
suudestaan työpaikalla. (Furman & Ahola 2002, 20,54.) Ihmisen arvostus ainutkertai-
sena yksilönä kuuluu ihmisen perusoikeuksiin. Ihmisarvo ei saisi kärsiä yhteiskunnal-
lisen aseman tai henkilökohtaisten ominaisuuksien vuoksi. Luottamusta kasvatetaan 
arvostamalla läheistä, sillä arvostettu ihminen pystyy myös ottamaan vastuuta ja luot-
tamaan itseensä. (Kaivola & Launila 2007, 102.)  
 
Hyvin toimivassa työyhteisössä on huomioitu rakenteet: töiden oikea mitoitus ja nii-
den selkeä järjestely, toimivat työvälineet, turvallisuus, tietoisuus oman työn vaati-
muksista sekä yhteisistä toimintatavoista. Esimiehen ja työntekijän välillä vuorovaiku-
tuksellinen toiminta edesauttaa työssäjaksamista. Työntekijöillä pitäisi olla mahdolli-
suus kohdata esimiehensä kiireettömästi. Esimiehiltä ja työntekijätaholta vaaditaan 
yhteistoiminnallisuutta, jotta organisaatio toimii menestyksellisesti. Tietämystä jae-
taan kaikkien kesken ja jokaisen näkemystä arvostetaan, koska tavoitteet ovat yhteisiä. 
Vastuu ja valta eivät ole ainoastaan johtajalla vaan koko työyhteisöllä. (Kaivola & 
Launila 2007, 38–39, 139.) Yhdessä tekemisen lisäksi työyhteisön johtajalta vaaditaan 
tietoisuutta, jotta hän voi vahvistaa palkitsemalla yksilöiden toimintoja ja voimavaro-
ja. Palkitsemismuotoina voivat olla muun muassa kouluttautuminen, kehittyminen 
työssä sekä vahvistava palaute. Tiedostava johtaja on myös voimaantumisen mahdol-
listava johtaja, joka kannustaa ja tukee eri alueiden osaajia työssään. Hän on henkises-
ti kypsä johtaja, joka on valmis ottamaan vastaan kokemuksia myös muilta.  (Takanen 
2005, 178–181.)  
 
Voimaantuvan yksilön ja työyhteisön kehittämiseen kuuluu taitavasti annettu palaute. 
Palautetilanteessa eri osapuolet käsittelevät käyttäytymistä ja tekemistä yhdessä. Par-
haimpaan tulokseen päästään silloin, kun osapuolten välillä käydään avoin dialogi. 
Rakentavassa palautteessa palautteen antaja ja saaja ovat ihmisinä samanarvoisia. Eri-
laisuus näkyy heidän välillään erilaisena osaamisena, jota he voivat jakaa toisilleen. 
Palautteen antaja on vastuullinen antamastaan palautteesta. Myönteinen palaute vah-
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vistaa voimaantuvaa organisaatiota, mutta myös kielteisellä palautteella on epäkohtia 
korjaava merkitys. (Heikkilä & Heikkilä 2005, 103, 107, 116.)  
 
Työssä voimaantuminen voi näkyä motivaation vahvistamisena ja piilevien kykyjen 
käyttöönottona, jolloin työntekijän oma työ ja elämän merkitys avautuvat (Takanen 
2005, 59). Siitonen (1998, 93, 164) jakaa voimaantumisen osaprosesseihin, joihin 
kuuluvat muun muassa ”toimintavapaus, arvostus, luottamus, kannustus, sosiaali-
suus, keskustelukulttuuri, hyväksyntä ja mahdollistaminen”. Sopivien osaproses-
sien jälkeen ihminen voi kohdata hyvinvointikokemuksen, jos hän on saanut rakentua 
omista lähtökohdistaan. Hyvinvointi voidaan nähdä yksilötason sekä ryhmän koke-
muksena. Kontekstin merkitys voimaantumisen onnistumisessa on tärkeä, sillä tietyssä 
ympäristössä voimaantuminen voi onnistua paremmin kuin jossain toisessa. (Siitonen 
1998, 93; 164.) 
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4 PALKKATYÖN VAIKUTUS IHMISEN ELMÄÄN 
 
Taloudellinen, sosiaalinen ja psykologinen vaikuttavuus kuuluvat keskeisesti työn 
sisällön osa-alueisiin. Työ turvaa ihmisen taloudellisen toimeentulon. Aineellinen 
pääoma auttaa selviytymään peruselämän kustannuksista kauaskantoisiin ratkaisuihin 
saakka. Työ toimii myös ihmisten välisten suhteiden muovaajana. Se auttaa saamaan 
oman arvomaailman ja sosiaalisen aseman tiettyyn ryhmään kuulumisesta. Työn väli-
tyksellä ihminen voi tuoda esille omaa persoonallisuuttaan ja lahjakkuuttaan sekä ke-
hittää omaa identiteettiään. (Asp & Peltonen 1991, 9, 12–13.)  
 
Työn merkitys on kiinnostanut monia tutkijoita, joista yksi on englantilainen sosiolo-
gian professori Anthony Giddens (1993, 513–514).  Hän määrittelee palkkatyön yksi-
tyiskohtaisesti seuraavasti: 
Raha. Työstä tuleva palkka tarjoaa mahdollisuuden hankkia välttämättömät tarpeet, 
joista ihmisen elämä on riippuvainen.  
Aktiivisuuden aste. Työstä saadut tiedot ja taidot auttavat hankkimaan, ylläpitämään 
ja kehittämään ihmisen voimavaroja. 
Vaihtelu. Työ tarjoaa vastapainoa yksityiselämään sekä kotitalouden tehtäviin.  
Aikarakenne. Työ jäsentää päivää ja auttaa säännölliseen arkirytmiin. 
Sosiaaliset kontaktit. Työ tarjoaa mahdollisuuden luoda ja ylläpitää ystävyyssuhteita 
sekä osallistua yhteisiin aktiviteetteihin. 
Henkilökohtainen identiteetti. Työ auttaa ihmistä säilyttämään itsetuntonsa ja arvos-
tamaan itseään merkityksellisenä yksilönä. 
 
Giddens näkee palkkatyön merkityksen niin vahvana, että edellä esitetyt hyvinvointi-
vaikutukset näyttäytyvät työttömyystilanteessa käänteisenä. Tarkastelemalla Marie 
Jahodan (1982, Kokon mukaan 2005, 203) teoriaa työn merkityksestä, löytyy saman-
kaltaisia asioita kuin Giddensillä. Jahoda jakaa työn merkityksen kahteen kokonaisuu-
teen: toimeentulon hankkimiseen ja niin sanottuihin piileviin merkityksiin, joiden 
avulla arjen todellisuus jäsentyy. Piileviin merkityksiin kuuluvat aikarakenteen jäsen-
tyminen, sosiaalinen kanssakäyminen, vaikutusmahdollisuus johonkin kollektiiviseen 
kokonaisuuteen, henkilökohtainen asema ja identiteetti sekä aktiivisuuden ylläpitämi-
nen.  
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Työ tuo muun muassa vaihtelua, lisää itsekunnioitusta ja antaa mahdollisuuden itsensä 
toteuttamiselle. Giddensin (1993, 513–514.)  mukaan työ näyttäytyy tärkeänä silloin-
kin, kun se on sisällöltään raskasta tai huonosti palkattua. Heikki Ervastin (2003, 141–
142)  tutkimus suomalaisesta työttömyydestä tukee tätä ajatusta, jonka mukaan suurin 
osa työttömistä haluaisi työllistyä mahdollisimman nopeasti. Jopa 60 prosenttia tutki-
mukseen osallistuneista olisi valmis työllistymään koulutusta vastaamattomaan työ-
hön, jonka lisäksi työolosuhteet ja palkka saisi olla heikompi kuin heidän aiemmassa 
työssään on ollut tai heidän koulutustaan vastaavassa työssä voisi olla. Tämä kumoaa 
väitteet, että työttömät ovat haluttomia tekemään työtä.  
 
Työn hyvinvointivaikutuksilla on merkitystä ulkoiseen elämänhallintaan, joihin kuu-
luvat muun muassa turvattu taloudellinen toimeentulo, paikka työmarkkinoilla ja arjen 
sujuvuus. Ihminen pystyy näin ollen ohjailemaan toimintaansa niin, etteivät hänestä 
riippumattomat tekijät vaikuta elämään.  (Juhila 2006, 61.) Elämänhallinta voi kuiten-
kin joutua koetukselle palkkatyön vaatimuksissa. Joillekin elämän koko merkitys on 
vain työtä varten, eikä työ elämistä varten. Tällainen elämänjärjestys saattaa aiheuttaa 
uupumista ja kääntyä tekijäänsä vasten ajan kuluessa. (Keltikangas-Järvinen 2000, 
325.)  
 
Palkkatyö vaikuttaa kokonaisvaltaisesti myös ihmisen elämäntapaan. Se jäsentää päi-
vän työhön sekä työmatkoihin käytettävään aikaan että näiden ulkopuolelle jäävään 
vapaa-aikaan. Työpaikkojen lähelle syntyy lähiöitä ja erilaisia palveluita. Ihmiset 
muuttavat työn perässä suurempiin kasvukeskuksiin. Suomen historiassa tällainen 
nopea muuttoliike on koettu 1970-luvulla, jolloin väkeä muutti paljon maalta kaupun-
kiin. Palkkatyön yleistyessä ihmisistä on tullut itsenäisesti toimeentulevia, jotka mak-
savat veroja ja saavat vastineeksi sosiaaliturvan. Seuraukset näkyvät perhe-elämän 
muuttumisena: perheet ovat pienentyneet, eikä niihin ei enää kuulu useampia suku-
polvia. (Sulkunen 1998, 129–130.)  
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5 TUTKIMUKSEN TOTEUTTAMINEN 
 
5.1 Tutkimuksen tarkoitus ja tehtävät  
 
Opinnäytetyön tutkimuksessa selvitimme kainuulaisiin yrityksiin palkkatuella työllis-
tettyjen rakennetyöttömien työllistymiskokemuksia. Työssämme tutkittiin heidän työl-
listymiskokemuksiaan, joita Kaira-projekti voi käyttää arvioidessaan työllistymisen 
vaikuttavuutta. Työmme tavoitteena oli löytää tärkeitä havaintoja työnantajille, työhal-
linnon ja sosiaalialan työntekijöille. He voivat hyödyntää tietoa työskennellessään 
pitkäaikaistyöttömien kanssa.  Selvitimme, miten työllistyneiden ohjaus toteutui työn 
aloitusvaiheessa. Miten työllistyneet sijoittuivat työpaikkoihin? Miten työ vaikutti 
työllistyneiden taloudelliseen tilanteeseen, sosiaaliseen vuorovaikutukseen ja identi-
teetin kehitykseen? Tutkimuskysymysten avulla saimme tietoa työllistymisen eri vai-
heista ja työn vaikutuksesta ihmisen elämään, joista projekti voi poimia sisältöjä yri-
tysyhteistyökansioon. Kansiossa on osio muun muassa perehdytyksestä.  
 
Tutkimustehtävämme olivat:   
Miten palkkatuella työllistyneet kokivat työn aloittamisen? 
Millaisia kokemuksia heillä on työssä olemisesta 2−3 kuukauden jälkeen? 
Mitä kokemuksia heillä on työpaikan sosiaalisen vuorovaikutuksen toteutumisesta, 
oman taloudellisen tilanteen ja identiteetin muutoksesta?  
 
 
5.2 Tutkimusmenetelmän valinta  
 
 
Tutkimuksessamme käytimme kvalitatiivista eli laadullista tutkimusmenetelmää. Laa-
dullisen tutkimuksen aineistoa voidaan kerätä esimerkiksi kyselyin, haastatteluin tai 
havainnoimalla. Myös erilaisiin dokumentteihin perustuvaa tietoa voidaan käyttää. 
Haastattelun ja kyselyn ideana on ihmisen ajattelun sekä toiminnan tutkiminen. Tietoa 
emme voi saada muilta kuin häneltä itseltään. (Tuomi & Sarajärvi 2002, 73–74.) Tar-
koituksemme oli tuoda esiin tutkimuksen kohteena olevien henkilöiden omia koke-
muksia työllistymisestä ja sen vaikuttavuudesta. Valitsimme teemahaastattelun tutki-
musmenetelmäksi, koska tällä tavoin haetaan tietoa oletettuihin ongelmakohtiin.  
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Teemahaastattelussa on etukäteen valittu teemat ja niihin liittyvät tarkentavat kysy-
mykset, joiden mukaan haastattelu tapahtuu (Tuomi & Sarajärvi 2002, 77). Haastatte-
lun etuna on se, että tutkija ja tutkittava ovat kielellisessä vuorovaikutuksessa keske-
nään. Se tuo joustavuutta aineiston keruuseen monella tavalla. Haastattelussa voidaan 
huomioida tilanne sekä edetä haastateltavaa myötäillen. Lisäksi haastatteluaiheiden 
järjestystä voi vaihdella ja vastauksille on enemmän tulkinnanvaraa. Ihminen on näh-
tävä tutkimustilanteessa subjektina, johon haastattelu antaa mahdollisuuden. Haastat-
telutilanteessa tutkittava voi olla aktiivinen ja tuoda vapaasti esille itseään koskevia 
asioita. Jos tiedetään, että tutkimuksen aihe tuottaa vastauksia monitahoisesti, niin 
silloin haastattelu on hyvä vaihtoehto. Sillä voidaan myös selventää ja syventää saata-
via tietoja ja pyytää perusteluja mielipiteille. (Hirsjärvi, Remes & Sajavaara 2007, 
199–207.) Haastattelun etuna on myös se, että haastatteluun voidaan valita henkilöt, 
joilla on kokemusta tutkittavasta ilmiöstä tai tietoa aiheesta. (Tuomi & Sarajärvi 2002, 
78). 
 
5.3 Aineiston keruu ja kohdejoukko 
 
Tutkimustyön pohjustamiseksi olimme kesällä 2008 yhteydessä myös Kainuun työ- ja 
elinkeinotoimistoihin ennen tutkimussuunnitelman tekemistä. Näistä paikoista saimme 
hyödyllistä tietoa työhömme. Työ- ja elinkeinotoimistot lupautuivat auttamaan myös 
haasteltavien etsimisessä. Tutkimusluvan saimme työministeriöltä tammikuussa 2009, 
jolloin pääsimme aloittamaan kenttätyöskentelyn. Lähestyimme työ- ja elinkeinotoi-
mistoja uudelleen tapaamisella tai puhelimella. Lisäksi laitoimme saatekirjeen (liite 
1), jossa kerroimme tutkimustarpeistamme. 
 
Tutkimuksen suunnitteluvaiheessa päätimme, että työn aloitusvaiheessa haastatte-
lemme palkkatuella yrityksiin työllistyneitä henkilöitä. Aikomuksenamme oli haasta-
tella heitä toisen kerran kolmen kuukauden kuluttua työn aloituksesta. Meillä oli tar-
koitus haastatella maksimissaan 10 henkilöä tai vähemmän, kunnes saturaatiopiste 
saavutetaan aiemmin. Suunnitelmamme oli poimia mahdollisimman heterogeeninen 
ryhmä isommasta joukosta.  Haastateltavien saaminen osoittautui kuitenkin vaikeaksi 
2009 vuoden puolella, koska pitkäaikaistyöttömiä työllistyi palkkatuella vain muuta-
mia. Syynä tähän oli maailman laajuinen talouskriisi, joka vaikutti voimakkaasti yri-
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tysten talouteen myös Suomessa. Monet yritykset joutuivat lomauttamaan työtekijöitä, 
ja samanaikaisesti ne eivät saaneet ottaa palkkatuella uusia työntekijöitä. Haasteltavia 
ei siis ollut riittävästi ja nekin muutamat 2009 alkupuolella työllistyneet eivät olleet 
halukkaita osallistumaan tutkimukseen. Joulukuussa 2008 työvoimatoimistosta annet-
tiin vielä toivoa, että seuraavana vuonna palkkatuella työllistettyjä löytyisi. Toisin 
kuitenkin kävi ja jouduimme toteamaan taloussuhdanteiden vaikutukset jopa opinnäy-
tetyöhömme. 
 
Opinnäytetyön jatkaminen oli kuitenkin mahdollista muuttamalla tutkimuksen alkupe-
räistä suunnitelmaa. Päädyimme haastattelemaan vain yhden kerran. Emme voineet 
jäädä odottelemaan, koska tutkimuskierros oli suunniteltu tehtäväksi ennen kesää. 
Haastateltavista osa oli loppuvuodesta 2008 työllistyneitä. Tällä ratkaisulla saimme 
seitsemän osallistujia tutkimukseen, johon emme valikoineet henkilöitä, vaan otimme 
kaikki halukkaat. Tavoitteemme oli saada osallistujia koko Kainuun alueelta ja siinä 
me onnistuimme. Yhteystiedot saimme työ- ja elinkeinotoimistosta. Olimme ensin 
yhteydessä puhelimitse haastateltaviin suostumusta varten. Ensimmäinen haastattelu 
oli helmikuussa ja viimeinen toukokuun lopussa. Ensimmäinen tutkimukseen osallis-
tunut henkilö haastateltiin kaksi kertaa eli alkuperäisen suunnitelman mukaan. Kaikki 
tutkimushaastattelut nauhoitettiin ja lisäksi teimme joitakin muistiinpanoja käsin. Esi-
tietokaavakkeet (liite 2), jotka alun perin oli tarkoitettu laitettavaksi työ- ja elinkeino-
toimistosta, huolehdimme osittain itse haastateltaville. Kaksi kaavaketta toimitti työ- 
ja elinkeinotoimisto, yhden laitoimme sähköpostitse, yhdelle annoimme haastatteluti-
lanteessa ja loput postitettiin haastateltaville. Tutkimukseen osallistuneet palauttivat 
meille kaavakkeet haastattelun yhteydessä tai meidän antamassa kirjekuoressa postit-
se. 
 
Tutkimuksemme taustatietoja kokosimme esitietokaavakkeista. Haastateltavia oli yh-
teensä 7, joista 4 kuului Länsi-Kainuun-, 2 Itä-Kainuun ja 1 Ylä-Kainuun työ- ja elin-
keinotoimiston piiriin. Tutkimukseen osallistuneista pitkäaikaistyöttömistä suurin osa 
oli ollut työssä 3 kuukautta, vain kaksi heistä oli työskennellyt alle kolmen kuukauden 
työjakson.  Haastateltavien työkohteista 6 oli yrityksissä ja 1 yhdistyksessä.  Tutki-
mukseemme osallistui 4 naista ja 3 miestä. Ikäjakautuma oli 40- 56 vuotta. Pohjakou-
lutuksena kaikilla oli kansakoulu / peruskoulu. Ammatillinen koulutus jakaantui seu-
raavasti: 1 kurssipohjainen koulutus, 4 toisen asteen ammattikoulutusta ja 1 ammatti-
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korkeakoulutus.  Pisimmälle kouluttautuneita olivat nuorimmat haastateltavat. Yhdellä 
ei ollut ammatillista koulutusta ollenkaan.  
 
Työsuhteet olivat pääasiassa lyhyitä ja työssäoloaikaa oli enemmän kuin työttömyyttä, 
vain yhdellä oli kolme vuotta yhtenäisesti kestänyt työttömyysaika. Tutkimukseen 
osallistuneilla oli aikaisempia työvoimapoliittisiin toimenpiteisiin kuuluvia tukitöitä ja 
erilaisia kursseja. Työllistymiskokemuksia keräsimme teemahaastatteluista. Teema-
haastattelun runko (liite 3) koostui seuraavista alueista: työn aloitusvaihe, työnsisältö, 
työyhteisö ja kehittymismahdollisuudet työssä. Haastatteluissa kysyimme kokemuksia 
työhön ohjautumisesta, työn alkuvaiheista, perehdyttämisestä, ammatillisen osaamisen 
ja kehittymisen toteutumisesta, työyhteisön suhtautumisesta työntekijään sekä palkka-
tuen hyödyllisyyttä. Kysyimme myös työn vaikutuksesta taloudelliseen tilanteeseen, 
ihmissuhteisiin ja itsetuntoon.  
 
5.4 Aineiston analysointi 
 
Opinnäytetyön aineiston analysointi tehtiin aineistolähtöisenä sisällön analyysina. 
Analyysi etenee seuraavasti: aineiston pelkistäminen, ryhmittely ja ala-, ylä- ja yhdis-
tävien kategorioiden luominen. Aineiston käsittely aloitetaan pelkistämällä alkuperäi-
siä ilmaisuja. Aineistosta etsitään tutkimustehtävän kysymyksille vastauksia. Tutki-
muksen kannalta kiinnostavimmat aineiston lauseet pelkistetään yksittäisiksi ilmai-
suiksi, jonka jälkeen ne ryhmitellään samantyyppisten ilmaisujen joukoksi. Samanlai-
set ilmaukset yhdistetään samaan luokkaan, joka nimetään sen sisällön mukaan. Ana-
lyysia jatketaan liittämällä sisällöltään samanlaisia alakategorioita toisiinsa ja muodos-
tamalla yläkategorioita, jotka nimetään niiden sisällön mukaan. Viimeisimmäksi ylä-
kategoriat yhdistetään kaikkia kuvaavaksi kategoriaksi. Kategorioita muodostettaessa 
tutkijalla on päätäntävalta, miten hän tekee luokituksen. (Tuomi & Sarajärvi 2002, 
102–103.) 
 
Pelkistämisen teimme kahden ensimmäisen haastattelun kohdalla siten, että aukikirjoi-
timme sana sanalta nauhoitukset. Sen jälkeen luimme ne, alleviivasimme oleellisim-
mat kohdat ja teimme niistä pelkistetyt ilmaukset, ryhmittelyt sekä luokitukset. Luo-
vuimme koko nauhoituksen aukikirjoittamisesta, koska sanasta sanaan litterointi ei 
ollut tarpeellista. Sen vuoksi kirjoitimme muista haastatteluista vain työmme kannalta 
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mielenkiintoisimmat kohdat ja teimme niistä analyysit (liite 4). Aineiston luokituksen 
teimme tutkimussuunnitelmassa olevien teema-alueiden mukaan, joita olivat työn 
aloitus, työnsisältö, työyhteisö ja kehittymismahdollisuudet työssä. Näitä alueilta poi-
mimme ilmaisuja, jotka vastasivat tutkimuskysymyksiin. 
 
5.5 Tutkimuksen luotettavuus ja eettisyys 
 
Ihmistieteellinen tutkimuksen etiikka perustuu ihmisoikeuksiin. Tutkimuksiin osallis-
tuville on tiedotettava heille kuuluvista oikeuksista. Tutkittavien on tiedettävä, mitä 
varten heidän tietojaan tarvitaan tutkimuksessa. Haastateltavien antamat tiedot perus-
tuvat heidän omaan tahtoonsa. Heillä on tutkittavan yksilönsuoja, joka oikeuttaa tut-
kimuksen keskeyttämisen tai tietojen vetämiseen pois jälkikäteen. Tutkimustietojen 
antaminen perustuu luottamuksellisuuteen. Saadut tiedot ovat ainoastaan tutkijoiden 
käytettävissä, eikä niistä paljastu tutkittavien henkilöllisyys. (Tuomi & Sarajärvi 2002, 
128–129.) Tutkimukseen toi luotettavuutta se, että yhdessä haastateltavien kanssa so-
vimme tilat, joissa oli rauhallista ja kukaan sivullinen ei kuullut keskusteluamme. 
Nauhoittaminen lisäsi tiedonkeruun luotettavuutta, pystyimme kuuntelemaan haastat-
telut sanatarkasti. Aikaa käytimme yhteen haastatteluun noin 30−45 minuuttia. Luotet-
tavuutta lisäsi myös haastateltavien vapaaehtoisuus osallistua tutkimukseen. 
 
Varsinainen tutkimustyö vaatii tutkijalta puolueetonta otetta niin, etteivät hänen omat 
näkökulmat vaikuta lopputulokseen. Tutkimuksen sisällön tulee säilyä objektiivisena 
ja luotettavana. (Tuomi & Sarajärvi 2002, 133.) Haastattelutilanteessa voi tulla haas-
tattelijan ja haastateltavan välillä väärinkäsityksiä.  Haastattelun luotettavuus voi jou-
tua kyseenalaiseksi myös silloin, jos haasteltava antaa vastauksia yleisesti hyväksyttä-
vien normien mukaisesti. (Hirsjärvi 2008, 201.) Tutkimuksen luotettavuuteen vaikut-
tivat huolella valmistellut teemahaastattelualueet, jotka testasimme esihaastattelulla 
varmistaen kysymysten toimivuuden. Tutkimuksen seitsemästä haastattelusta viisi 
toteutettiin yhdessä ja molemmat tekivät yhden haastattelun yksin. Tutkimussuunni-
telman muuttaminen ei mielestämme vaikuttanut lopputulokseen, koska haastateltavat 
muistivat työn aloitusvaiheen hyvin. 
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Haastatteluissa oli tärkeää kysyä asiat ymmärrettävästi. Tämä oli huomioitava varsin-
kin maahanmuuttajataustaisen henkilön kanssa keskusteltaessa. Siksi jouduimme yk-
sinkertaistamaan kysymyksiä, mutta saimme kuitenkin häneltä arvokasta tietoa pää-
asioista. Teemahaastattelua varten teimme rungon, joka oli pohjana kaikissa haastatte-
luissa. Siten perusasiat saatiin samoista asioista kaikilta osanottajilta. Tiedot saatiin 
henkilöiltä itseltään, mikä lisäsi tutkimuksen luotettavuutta. Haasteltavamme olivat 
pääsääntöisesti olleet välillä työelämässä, joten he eivät olleet kokeneet yhtenäisen ja 
pitkän työttömyyden vaikutusta. Sen vuoksi tulokset eivät edusta vaikeimmassa työlli-
syystilanteissa olevia, mutta tutkittavamme kuuluivat kuitenkin rakenteellisesti työt-
tömiin. Kolmannen tutkimuksen jälkeen alkoi tulla paljon samoja aineksia, mutta jo-
kaisessa haastelussa tuli myös jotain omaleimaista. Monet tutkittavamme olivat luot-
tavaisia meitä kohtaan ja pystyivät puhumaan arkaluontoisiakin asioita. 
 
Työmme luotettavuutta ja eettisyyttä lisää se, että saimme haastateltavamme työ- ja 
elinkeinotoimiston kautta ja he täyttivät rakenteellisesti työttömien ehdot. Tutkimuk-
semme saimme myös luvan työministeriöstä (liite 5), joka on antanut meille toiminta-
ohjeistuksen tutkimustamme varten. Tutkimustuloksien kokoamiseen käytimme aikaa 
ja pyrimme valitsemaan sellaiset ilmaukset, joista henkilöllisyys ja työpaikka eivät 
paljastuisi. Haastattelun nauhoitukset purimme ja paperiaineiston veimme Kainuun 
maakunta-kuntayhtymän tiloihin silputtavien aineiston säiliöön.  
 
Tutkimuksen vahvistuvuudella tulkinnat on verrattavissa johonkin toiseen samankal-
taisia asioita käsittelevään tutkimukseen. Tulosten siirrettävyys on tehtävä harkinnan-
varaisesti eikä tulosten pohjalta voi tehdä yleistyksiä. (Eskola & Suoranta 1998, 212; 
213.) Tutkimusaineistostamme löytyi vastaavia tulkintoja, jotka olivat yhdistettävissä 
aiemmin luotuihin teorioihin. Teorian etsimme vasta sitten, kun tutkimuksen tulokset 
alkoivat käsitteellistyä. Tutkimuksen suunnitelmassa asetetut tavoitteet toteutuivat. 
Tulokset antoivat vastauksia tutkimustehtäviin, eli saatiin tietoa tutkimistamme asiois-
ta. Niitä voivat hyödyntää työnantajat ja eri toimijat, jotka saattelevat pitkäaikaistyöt-
tömiä työpoluille. Valmiin opinnäytetyöntyön huolehtii eteenpäin toimeksiantaja, joka 
välittää sen harkintansa mukaan eri toimijoille. 
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6 TUTKIMUSTULOKSET   
 
6.1 Ohjaus ennen työnaloitusta 
 
Kaikki haastateltavat osoittivat aktiivisuutta työnhaussa. Viisi sai työpaikan suoraan 
yrityksestä. Kaksi henkilöä sai tiedon työ- ja elinkeinotoimistosta. He osoittivat itse 
halukkuutensa ottaa vastaan työtä. Toinen heistä toivoi tietylle alalle ja sai TE-
toimiston virkailijalta yhteystiedot työpaikkaan. Toinen kysyi palkkatukipaikkoja itse 
ja sai valita niistä kiinnostavan kohteen. Hän ihmetteli, miksi työ- ja elinkeinotoimis-
tossa ei tarjota palkkatukikohteita, vaikka niitä olisikin avoinna. Itse paikkansa hank-
kineet tunsivat yrittäjän tai jonkun työntekijän sieltä, esimerkiksi aiemmasta työpai-
kasta tuttu kaveri antoi vinkkiä yrityksen tarpeesta saada heille lisää työntekijöitä. 
Yksi haastateltavista onnistui saamaan palkkatukipaikan oman harrastuksensa kautta.  
 
Työ- ja elinkeinotoimiston ohjauksesta tuli positiivista palautetta henkilöltä, joka tunsi 
saaneensa riittävästi tietoa ohjaajaltaan sekä henkistä kannattelua kestämään työttö-
myysaikansa. Hän sai hyvissä ajoin informaatiota palkkatukimahdollisuudesta, jonka 
merkityksen hän koki tärkeäksi säilyttääkseen tuntuman työhön ja välttääkseen syrjäy-
tymisen. Kyseisellä ohjaajalla oli aikaa hänelle ja taitoa ottaa asiakas vastaan kaikkine 
huolineen.  
 
Yksityinen ihminen ei voi hallita kaikkea tätä viidakkoa. Kyllä se minun 
mielestä sieltä päin pittää tulla se informaatio. Sitten ossaa ruveta tart-
tumaan ja miettimään mikä se omalle kohdalle passaa. 
 
Työsopimus tehtiin kaikissa tapauksissa työpaikalla ja sen hoiti työnantaja. Yhden 
työsopimuksen tekemisessä oli mukana myös työ- ja elinkeinotoimiston työntekijä. 
Useimmat olivat perehtyneet työsopimukseensa ja tiesivät sen sisällön. Pari henkilöä 
oli epävarmoja, kuinka pitkään heidän työsopimuksensa tulee kestämään. Palkkatuen 
suhteen hämmennystä oli aiheuttanut eräässä työpaikassa tuen maksaminen vanhan 
hinnoittelun mukaan, vaikka työpaikassa oli ollut jatkuvasti palkkatuella työllistettyjä 
ihmisiä. Asian huomasi valveutunut tukityöllistetty itse työsopimuksen tekovaiheessa. 
Yksi henkilö kaipasi tietoa, miten paljon palkkatukityö vaikuttaa ansiosidonnaiseen 
päivärahan kertymään.  
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6.2 Työhön sijoittuminen  
 
Tutkimukseen osallistuneet henkilöt selviytyivät työtehtävistään hyvin ja saivat tarvit-
tavan opastuksen. Yleisimmät työpaikan toimintatavat olivat pääpiirteittäin tiedossa. 
Työterveyshuoltoa ei ollut kaikille järjestetty, ja osa oli tietämättömiä, minkä palvelu-
jen piiriin kuuluu sairaustuessaan. Kahdessa palkkatukikohteessa tiedotettiin työpai-
kan omasta työterveyshuollosta. Kaksi henkilöä kertoi, että työsuojeluasiat eivät olleet 
täysin kunnossa. Perustyötehtävät oli sovittu kaikille työn aloitusvaiheessa, mutta mo-
nelle työtehtäviä tuli vähitellen lisää ja siten työ muotoutui vähitellen. Yksi haastatel-
tavista teki työnsä koko ajan yksin ja selviytyi siitä hyvin. Useimmat olivat tehneet 
työtä aiemminkin, joten he eivät tarvinneet mitään perehdytystä, koska työ oli tuttua 
aiemman työkokemuksen vuoksi.  
 
Yhdeltä tuli negatiivista palautetta toimenkuvan ja selkeiden toimintalinjojen puutteis-
ta. Tämän vuoksi toimintaohjeistus vaihtui viikoittain, mutta kyseinen työntekijä pys-
tyi joustamaan ja hallitsemaan omat työnsä. Työpaikalla ei ollut alan osaajaa, vaan 
hän itse oli työnsä ammattilainen ja uranuurtaja. Samoin toisenkin palkkatuella työllis-
tyneen ammattitaito osoittautui tarpeelliseksi, kun hän antoi opastusta työnantajalleen, 
miten kyseisiä asioita voi jatkossa hoitaa yrityksessä. Useimmissa työpaikoissa töitä 
pystyi järjestelemään aika vapaasti, koska yritykset olivat melko pieniä. Työaika jäi 
liian lyhyeksi sellaisessa paikassa, jossa tuntimäärä oli vain 4 tuntia, ja töitä olisi ollut 
välillä paljon enemmän. Pienen organisaation etuna tuli huomio myös tiedotuksen 
helppoudesta, koska asiat eivät kulje monen henkilön kautta. Kaksi henkilöä toi esille 
työpaikastaan selkeän johtajuuden puutteen ja kokivat sen hieman kiusallisena. 
 
6.3 Kokemuksia palkkatyön hyvinvointivaikutuksista 
 
Palkkatukityöstä saatava raha koettiin riittäväksi kattamaan elämän perustarpeet, mut-
ta pelkällä perustuella työllistyneet kokivat sen liian pieneksi. Yhtenä toiveena tulikin, 
että jos työnantajat maksaisivat jonkin verran lisää, niin tällainen työllistymismuoto 
olisi taloudellisesti kannattava. Kokoaikatyö työehtosopimuksen mukaisella palkalla 
puolestaan kohensi taloudellista tilannetta tuntuvasti. Henkilölle, joka oli työskennel-
lyt paremmin palkatuissa paikoissa, mielsi palkkatukityön hätäaputyöksi. Säännölli-
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nen ansiotulo antoi eräälle henkilölle rohkeutta vaihtaa vuokra-asuntoa. Kaikki tutki-
mukseen osallistuneet kokivat työllä saadun ansion arvokkaaksi.  
 
On siinä se että eläke karttuu. 
 
- - ei tarvihe tehä hakemuksia (toimeentulotuki) 
 
Tienaa oman leipänsä, niin makkeemmalta maestuu. 
 
Palkkatuella työllistyneiden pääseminen mukaan työyhteisöön ei tuottanut kenelle-
kään vaikeuksia. He saivat kannustavaa palautetta, mutta rohkeutta löytyi antaa myös 
palautetta työnjohdolle. Yksi henkilö sanoi työyhteisön ottaneen hänet vastaan kuin 
vähän aikaa poissa olleen työkaverin, vaikka hän ei ollut työskennellyt aiemmin siellä.  
Päihdeongelmien kanssa kamppaillut henkilö kertoi työn ja työyhteisön kannustaneen 
alkoholista eroon pääsemisessä. Pitkäaikaistyöttömyys näyttäytyi joillekin turhautu-
misena ja aiheutti jopa syrjäytymisen pelkoa. Työllistyminen puolestaan toi säännölli-
syyttä päivärytmiin ja sisältöä elämään. 
 
Koko ajan joutuu tekemään, aika menee mielettömän nopeasti. 
 
Se tuli kyllä kerta kaikkiaan niinku ajallisesti oikein. 
 
Työ vaikutti myös aikuiskontakteihin sekä yhteisiin puheenaiheisiin ihmisten kanssa, 
kuuluminen työssäkäyvien joukkoon koettiin avartavaksi. Pienten lasten äiti puoles-
taan piti lyhyttä työaikaa hyvänä etuna oman perhetilanteensa vuoksi. Pitkään reissu-
töitä tehnyt henkilö olisi työllistynyt omalle alalle Etelä-Suomeen, mutta mahdollisuus 
tehdä työtä palkkatuella kotiseudulla toisenlaisella alalla tuntui houkuttelevammalta.  
 
Tutkimukseen osallistuneet olivat myös innokkaita kouluttautumaan, jos heillä olisi 
vielä mahdollisuus päästä koulutukseen. Ikä ei asettanut esteitä, vanhimmatkin haasta-
teltavat asennoituivat kouluttautumiseen positiivisesti. Yhdessäkään työpaikassa ei 
ollut tarjottu lisäkoulutusta. Monelta tuli kuitenkin tietoa, että he saivat oppia uutta, 
toteuttaa ideoita ja hyödyntää ammatillista osaamistaan. Ammattitaidon ylläpitäminen 
omaa alaa vastaavassa työssä koettiin tärkeäksi, mutta työskentely uusillakin aloilla 
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koettiin mieluisena. Monet olivat saaneet opetella erilaisia tehtäviä aivan omasta mie-
lenkiinnosta. Monenlaisten tehtävien osaamisella oli merkitystä jatkotyöllistymiseen 
yrityksessä. Työpaikoilta tuli monelle palautetta, joka viesti arvostusta, luottamusta ja 
tarpeellisuutta.  
 
 Saa ite tehä ja vaikuttaa, saa suuunnitella ja ideoida, on sillai niinku 
vapaus, niin paljon kun jaksaa. 
 
Ottaa sitä vastuuta. Kokeneet, että minä oon luotettava, hyvä työntekijä. 
 
Ei tästä tulisi mittään ilman sinua. 
 
Työllistyminen merkitsi jollekin mielenvirkeyttä, toiselle mahdollisuutta tehdä erilais-
ta työtä. Palkkatukityö antoi myös rohkeutta hakeutua muualle ja mennä työpaikka-
haastatteluihin, koska oli kokenut onnistumista ja hyväksyntää. Tuella työllistyminen 
vaikututti toisaalta oman työn arvostuksen kyseenalaistamiseen. Parin henkilön koh-
dalla tuli tunne, että tällainen työllistymismahdollisuus oli toissijainen vaihtoehto hei-
dän elämässään, vaikka työ olikin heille mieleistä.     
 
No palkkatuella, en mä muuten ois päässy. 
 
...ilimeisesti ne nyt katto, että johonkii kai tuokii on laetettava. 
 
Palkkatuella työllistyminen avoimille työmarkkinoille ei vielä lyhyen työjakson aika-
na näkynyt monenkaan kohdalla, mutta yksi onnistumiskokemus löytyi haastateltavien 
joukosta. Hän sai vakituisen paikan toisessa yrityksessä. Toisen tilanne oli vielä avoin 
jatkon suhteen. Jos tuotteiden tilaukset pysyvät yhtä hyvinä kuin viime aikoina, niin 
työntekijällä on mahdollisuus jatkaa työssä palkkatuen loppumisen jälkeen. Samankal-
taista tietoa tuli muiltakin tutkimukseen osallistuneilta. Yritysten mahdollisuudet pal-
kata lisää väkeä riippui taloudellisesta tilanteesta. Vakituisen paikan saanut henkilö 
sanoi, että hakiessaan avoimiin työpaikkoihin työssä olevana, on työmarkkinoiden 
kiinnostus tällöin paljon suurempi kuin yrittäessään avoimeen paikkaan työttömänä.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          
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Jotenkin on tullu hyvin vahvasti semmone tunne, että kun haet työpaik-
kaa työssäolevana, niin mahollisuuvet on huimasti paljon suuremmat 
kuin se että olet työtön ja haet työpaikkaa niin jo siinä vaiheessa puttoo 
automaattisesti pois. Työttömiä ei halua kukkaa. 
 
Eräs henkilö oli tyytyväinen palkkatukityöstään, johon pääsi vielä ikääntyneenäkin. 
Haastateltavien joukossa oli myös yksi maahanmuuttaja, joka koki työllistymisen po-
sitiivisesti. 
Olen onnellinen ja ylpeä itsestäni. 
Olen hyödyllinen yhteiskunnalle.  
 
6.4 Tulostentarkastelu ja johtopäätökset 
 
Opinnäytetyön tutkimuksessa selvitimme kainuulaisiin yrityksiin palkkatuella työllis-
tettyjen rakennetyöttömien työllistymiskokemuksia. Selvitimme, miten työllistyneiden 
ohjaus toteutui työn aloitusvaiheessa? Miten työllistyneet sijoittuivat työpaikkoihin? 
Miten työ vaikutti työllistyneiden taloudelliseen tilanteeseen, sosiaaliseen vuorovaiku-
tukseen ja identiteetin kehitykseen? Työmme tavoitteena oli löytää tärkeitä havaintoja 
rakennetyöttömien työllistymisen onnistumisesta. Tutkimuksesta saimme aineistoa, 
joita yhdistimme teoriaan. Niiden avulla haimme vastauksia tutkimusongelmiin ja 
teimme päätelmiä. 
 
Tulosten mukaan työ- ja elinkeinotoimiston ohjaus osoittautui tärkeäksi, koska tuki-
mahdollisuuksien ymmärtäminen vaatii asiantuntemusta. Tiedon lisäksi ohjaajan pa-
neutuminen asiakkaan asioihin perusteellisesti ja henkisen tuen antaminen huomioitiin 
kannustavaksi tekijäksi. Palkkatuen toteutumisen seurantaan ja tukityöpaikkojen 
markkinointiin kaivattiin työ- ja elinkeinotoimiston toimesta aktiivisuutta. 
 
Työn aloitusvaiheessa työsopimuksen läpikäyminen yhdessä työnantajan ja työnteki-
jän kanssa huolellisesti näyttäytyi tarpeelliseksi. Uuden henkilön työpaikkaan sijoit-
tumisessa auttoi työtehtävien selkeä määrittely ja ohjaus heti alkuvaiheessa. Samoin 
työyhteisön myönteinen vastaanotto, kannustava palaute ja arvostus edistivät työpaik-
kaan sijoittumista. Ammattitaidon hyödyntäminen, uusien asioiden opettelu ja työn 
mielekkyys lisäsivät työmotivaatiota. Osaamisen kehittämiseen kaivattiin kuitenkin 
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lisäkoulutusta sekä korotusta palkan määrään, kun kyseessä oli pelkästään palkkatues-
ta koostuva ansio. Palkkatukityön merkitys näkyi työn jatkomahdollisuuksia lisäävä-
nä.   
 
Rakennetyöttömän ohjauksessa on tärkeä dialogisuus, asiakkaan tukeminen, sopivien 
ratkaisujen etsiminen ja niiden toteutumisen seuranta. Hyvän yhteistyön seurauksena 
työtön voi kokea voimaantumisen jo ennen työn aloitusta. Tulokset osoittivat, että 
puutteellisen ohjauksen saaneilla oli asioista epävarmuutta vielä työssä ollessaankin. 
Työhön sijoittumisessa lähiesimiehen rooli on keskeinen työn mitoituksessa, pereh-
dyttämisessä ja osaamisen hyödyntämisessä. Tutkimuksesta saimme tietoa, että jois-
sakin työpaikoissa oli työsopimuksen sisältö osittain epäselvä. Samoin johtajuus ei 
ollut kohdallaan kaikissa paikoissa. Muutamassa työpaikassa oli puutteita myös työ-
suojeluasioiden hoitamisessa sekä työterveyspalvelujen tiedottamisessa.  
 
Tutkimuksen osallistuneiden kokemukset olivat pääasiassa positiivisia muutamista 
epäkohdista huolimatta. Tuloksista löytyi yhteyksiä Giddensin hyvinvointiteoriaan; 
raha, aktiivisuuden aste, vaihtelu, aikarakenne, sosiaaliset kontaktit, henkilökohtainen 
identiteetti.  Työllistyneet onnistuivat saamaan työympäristön, jossa oli voimaantumi-
sen aineksia. Niitä olivat toimintavapaus, arvostus, luottamus, kannustus ja hyväksyn-
tä. Palkkatukityöllä oli tärkeä merkitys taloudellisen tilanteen turvaamiseksi. Työ toi 
sosiaalista osallisuutta yhteiskunnan toimivana jäsenenä. Onnistuminen työssä ja hy-
väksytyksi tuleminen työyhteisössä tukivat itsetunnon vahvistumista. Tutkimukseen 
osallistuneiden työpoluilta löytyi voimaantumisen tekijöitä, joiden avulla he saavutti-
vat hyvinvointikokemuksia. 
 
Työllistämisen tukitoimia on arvioitu niiden kielteisten vaikutusten vuoksi. Tuella 
työllistymisjaksojen on havaittu estävän avoimille työmarkkinoille työllistymistä ja 
pitkäaikaistyöttömien jäämistä toistuvien tukitoimien varaan. Opinnäytetyön tutki-
muksemme osoitti kuitenkin sellaisia seikkoja, joiden mukaan työn hyvinvointivaiku-
tukset ovat todella merkityksellisiä. Väliaikainen työllistyminen rakennetyöttömien 
kohdalla on positiivinen näinkin lyhyellä tarkastelujaksolla.  Edellytyksenä on, että 
kaikki osapuolet kannattelevat pitkäaikaisesti työtöntä heti työn aloitusvaiheesta lähti-
en. Kuvaamme onnistunutta työpolkua kaavion avulla (liite 6). 
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7 POHDINTA 
7.1 Ehdotuksia kehittämishaasteisiin 
 
Työ- ja elinkeinotoimiston rooli pitäisi olla selkeämmin mukana työsopimuksen te-
kemisessä. Ohjauksen tarve on yksilöllinen, joillakin voi tietoa olla ennestään ja toisil-
la olisi tarve käydä yksityiskohtaisesti läpi palkkatukea, esimerkiksi miten pitkään 
työntekijä voi olla tukityössä, ja miten se vaikuttaa ansiosidonnaiseen päivärahaan. 
Monet aloittavat työn käymättä ollenkaan työ- ja elinkeinotoimistossa. Seuranta olisi 
kuitenkin tarpeen työntekijän oikeuksien toteutumisen vuoksi. Työnantaja on myös 
vastuussa työntekijästään ja työsopimus olisi käytävä huolellisesti läpi työntekijän 
kanssa. Työttömyys voi etäännyttää ihmisiä, eivätkä he itse huomaa välttämättä kaik-
kia oikeuksiaan. 
 
Työllistymisedellytykset eivät nykyisessä taloudellisessa tilanteessa ole kovin valoi-
sat. Yritykset eivät pysty taloudellisessa puristuksessa lisäämään väkeä, vaan joutuvat 
vähentämään ja lomauttamaan. Työtä todennäköisesti vielä olisi, koska osa tutkimuk-
seen osallistuneista onnistuivat saamaan työtä suoraan yrittäjiltä. Tutkimusta tehdessä 
heräsi kysymys: onko pienissä yrityksissä riittävästi tietoa palkkatukimahdollisuudesta 
ja markkinoidaanko työpaikkoja työ- ja elinkeinotoimistossa tarpeeksi? Niiden koh-
dalla, jotka eivät tee kokoaikaista työtä, ansio jää melko pieneksi. Olisiko kuitenkin 
yrityksillä mahdollisuus maksaa jonkin verran palkkatuen lisäksi korvausta työstä? 
Olisihan se kannustavaa työntekijän kannalta. Yritysten kannattaisi tarkastella tilan-
nettaan, onko taloudellisesti mahdollista palkata työnsä oppinut henkilö ilman tukea 
määräaikaisen tukityön loppumisen jälkeen.  
 
7.2 Opinnäytetyön prosessi 
 
Keväällä ja kesällä 2008 työllisyystilanne Kainuussa näytti valoisalta ja rakennetyöt-
tömyys laski nopeammin kuin kokonaistyöttömyys. Tuli tunne, että tarvitaanko täl-
laista tutkimusta ollenkaan. Tilanne kuitenkin muuttui loppuvuotta kohden, ja työttö-
myysluvut nousivat tuntuvasti vuoden aikana. Meissä heräsi ajatus, että rakennetyöt-
tömien työllistyminen palkkatuella voi jatkossakin olla todella tärkeä vaihtoehto, ja 
tutkimuksemme on siten tarpeellinen. Opinnäytetyötä tehdessämme koimme, että yh-
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teiskunnalliset muutokset tulevat nopeasti. Ajan tasalla pysyminen vaatii asioiden jat-
kuvaa seuraamista.  
 
Tulevina palveluohjaajina erilaisissa elämäntilanteissa olevien ihmisten kohtaaminen 
on tärkeä taito. Meille tutkijoille oli ammatillisesti kasvattavaa tavata henkilöitä, jotka 
olivat käyneet läpi pitkittyneen työttömyyden ja elivät edelleen työn epävarmuudessa. 
Haastattelu menetelmänä oli sopiva ja antoisa tapa tiedon hankkimiseen, jossa jokai-
sen kokemus palkkatukityöstä avautui todellisuuden mukaisesti. Koimme, että saimme 
aidon yhteyden haastateltaviin ja haastattelutaitommekin karttui tutkimusta tehdessä. 
Saimme työskennellä alueella, johon kuka tahansa voi joutua epävarman taloussuh-
danteen aikana. 
 
Suomalaisessa yhteiskunnassa työn arvostus on niin vahva, että tarvitaan uudenlaista 
tiedostamista ihmisen arvokkuudesta. Ihmisen merkityksellisyys ei ole mitattavissa 
työllä, vaan ihmisarvon pitäisi säilyä työttömänäkin. Mitkä voimat kannattelevat kes-
tämään epätoivon ja toivon vuorottelemassa elämässä? Yhteisöllisyyttä on peräänkuu-
lutettu voimaksi sekä vertaistueksi. Pahinta on katkeroituminen vastoinkäymisiin ja 
eriarvoisuuden lisääntyminen.  Ratkaisuksi on mietittävä jokaiselle yksilöllisiä työ- ja 
kouluttautumisväyliä. Työttömien ja työmarkkinoiden ulkopuolella olevien aktivoi-
mista, koulutuksen edistämistä sekä heikoimmassa asemassa olevien integroimista 
yhteiskuntaan tuodaan esille myös Euroopan Unionin työllisyyspoliittisissa suuntavii-
voissa. Määräaikaiset työsuhteet eivät tuo pitkäaikaista varmuutta työttömän elämään, 
mutta ne rakenteistavat elämää, mahdollistavat sosiaalisia kontakteja, toimivat identi-
teetin lähteenä sekä vaikuttavat psyykkiseen hyvinvointiin. Lähivuosina tulee jäämään 
paljon ihmisiä eläkkeelle ja heidän tilalleen tarvitaan työntekijöitä. Taloudellisestikin 
ajateltuna on tuhlausta maksaa työttömyyskorvauksia ja samaan aikaan potea työvoi-
mapulaa.  
 
Opinnäytetyötä tehdessä olimme monien kysymysten äärellä. Niiden ratkaiseminen 
vaati aikaa ja prosessointia. Aikaa olisimme kaivanneet enemmän, ja siksi työn aloit-
taminen olisi voinut ajoittua aikaisemmaksi opintosuunnitelmassa. Selvisimme kui-
tenkin tästä urakasta tukemalla toisiamme opiskeluryhmässämme. Sisällön suunnitte-
luun saimme apua ohjaavalta opettajaltamme, opponentilta sekä projektin työntekijöil-
tä. Työmme kannalta merkittävimmän tiedon antoivat tutkimushaastatteluun osallistu-
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neet henkilöt. Tutkimuksen etenemiseen saimme tukea työ- ja elinkeinokeskuksen 
sekä – toimiston työntekijöiltä. Kiitämme kaikkia osapuolia työhömme saadusta avus-
ta. Tällaista työtä on vaikea tehdä kahdestaan, siksi yhteistoiminnallisuus on merki-
tyksellinen voimavara. 
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Hyvä yhdyshenkilö  
 
 
Opiskelemme Savonian ammattikorkeakoulussa sosiaalialan koulutusohjelmassa. Tut-
kintomme on sosionomi (AMK) ja valmistumme joulukuussa 2009. Olemme aloitte-
lemassa opinnäytetyötämme, jonka teemme Kaira-hankkeeseen. Hankkeessa nähtiin 
tarpeelliseksi saada käytännön tietoa tukityöllistettyjen rakennetyöttömien työllisty-
miskokemuksista yrityksiin. Tutkimuksemme tavoite on saada hyödyllistä tietoa työn-
antajia, työvoimaneuvojia, sosiaalityöntekijöitä ja muita toimijoita varten. Saadusta 
tiedoista tulee hyötymään myös työntekijä itse, koska tutkimuksessa haemme aineksia 
työn onnistumiseen vaikuttavista tekijöistä. Tutkimusta varten haastattelemme10 hen-
keä. Haastattelumenetelmänä käytämme syvähaastattelua ja siksi toteutamme sen 
kahdessa osiossa. 
 
Opinnäytetyötämme varten pyydämme työvoimatoimistoanne auttamaan meitä haasta-
teltavien henkilöiden valinnassa. Toivomuksemme on, että esittäisitte asiakkaillenne 
kyseisen tutkimuksen sisällön ja antaisitte heille esitietolomakkeen, jonka he jättävät 
työvoimatoimistoon. Näiden esitietolomakkeiden pohjalta valitsemme haastateltavat 
henkilöt. Haastattelun aloitamme välittömästi, kun saamme suostumuksen asianomai-
silta henkilöiltä.  
 
Käsittelemme vastaukset luottamuksellisesti. Haemme kyselylomakkeet suoraan työ-
voimatoimistolta ja hävitämme ne asianmukaisesti, etteivät ne joudu ulkopuolisten 
nähtäväksi. Tutkimustyömme onnistumiseksi toivomme teiltä yhteistyötä. Lisätietoja 
voitte kysyä allekirjoittaneiden puhelinnumeroista ja opinnäytetyön yhteyshenkilöl-
tämme Kaira-hankkeen projektipäälliköltä Päivi Ahola-Anttoselta (puh. 044 797 
0565).  
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Lopullisen opinnäytetyömme tulemme toimittamaan työvoimatoimistojen yhteyshen-
kilöillemme. Se tulee olemaan saatavilla myös Savonian ammattikorkeakoulun kirjas-
tossa ja Kaira-hankkeessa viimeistään joulukuussa 2009. 
 
                                                                                                                                   
Kiitämme yhteistyöstä ja toivotamme hyvää talven jatkoa 
________________                                  _________________ 
Seija Seppänen                    Taina Niskanen 
puh. 0400 865 009               puh.050 596 1915 
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KAIRA-PROJEKTIN RAKENNETYÖTTÖMYYSTUTKIMUKSEN ESITIETO-
LOMAKE 
 
Työvoimaneuvoja:_______________________________________________ 
Haastateltavan nimi:_________________________________________ 
Haastateltavan osoite:________________________________________ 
Haastateltavan puhelinnumero:_________________________________ 
 
Pyydämme Teitä vastaamaan jokaiseen kysymykseen rengastamalla sen vaihtoehdon 
kirjaimen, joka vastaa Teidän henkilökohtaista tilannettanne.  Esimerkki merkitsemis-
tavasta: a)…b)…c) 
 
 
I PERUSTIEDOT 
 
1. SUKUPUOLI 
 
a) Nainen 
b) Mies 
 
2. SYNTYMÄVUOSI ______________ 
 
3. SIVIILISÄÄTY 
 
a) Avioliitossa 
b) Avoliitossa 
c) Naimaton 
d) Asumuserossa 
e) Eronnut 
f) Leski 
 
II KOULUTUSTIEDOT 
 
4. MIKÄ ON YLEISSIVISTÄVÄ PERUSKOULUTUKSESI? 
 
a) Yleissivistävä koulutus on jäänyt kesken  
b) Kansakoulu/kansalaiskoulu 
c) Peruskoulu 
d) Lukio/yo-tutkinto    
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5. MILLAINEN ON AMMATILLINEN KOULUTUKSESI (ylin tutkinto)? 
 
a) Ei ole ammatillista koulutusta 
b) Ammatillinen kurssi, ala:____________________________________ 
c) Näyttökoe, ala ja tutkinto:___________________________________ 
d) Koulutason koulutus, ala ja tutkinto:___________________________ 
e) Opistotason koulutus, ala ja tutkinto:___________________________ 
f) Ammattikorkeakoulutus, ala ja tutkinto:_________________________ 
g) Akateeminen koulutus, ala ja tutkinto:__________________________ 
 
 
III TYÖHISTORIA 
 
6. MIKÄ SEURAAVISTA VAIHTOEHDOISTA KUVAA PARHAITEN TYÖHIS-
TORIAASI? 
 
a) En ole ollut ansiotyössä. 
b) Olen ollut pääasiassa pitkissä työsuhteissa, mutta nyt olen työttömänä. 
c) Olen ollut pääasiassa pitkissä työsuhteissa, vain ajoittain olen ollut työttömänä. 
d) Työsuhteeni ovat olleet pääasiassa lyhyitä ja olen ollut enemmän työssä kuin työt-
tömänä. 
e) Työsuhteeni ovat olleet pääasiassa lyhyitä ja olen ollut enemmän työttömänä    
               kuin työssä. 
 
7. MISTÄ SYYSTÄ VIIMEISIN ANSIOTYÖSI LOPPUI? 
 
a) Työnantaja irtisanoi, miksi? _________________________________ 
b) Irtisanoin itse, miksi?______________________________________ 
c) Lopetin oman yritystoiminnan, miksi?_________________________ 
d) Määräaikainen ei-tukityö loppui______________________________ 
e) Määräaikainen tukityö loppui________________________________ 
g) Jokin muu syy, mikä?______________________________________ 
 
 
8. KUINKA KAUAN OLET OLLUT TYÖTTÖMÄNÄ YHTEENSÄ TYÖHISTO-
RIASI AIKANA? 
       _____________vuotta ___________ kuukautta 
 
 
9. KUINKA KAUAN VIIMEINEN TYÖTTÖMYYSJAKSOSI ON KESTÄNYT? 
 
       _____________vuotta ____________kuukautta 
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TEEMAHAASTATTELUN RUNKO 
 
TYÖVOIMATOIMISTO 
 
Mitä ohjeita sait mukaasi työvoimatoimistosta, kun sinulle annettiin työtarjous? 
Millaista tietoa sait työstä ja työtehtävistä? 
 
TYÖHAASTATTELU 
 
Ketkä osallistuivat työhaastatteluun? 
Millainen kuva sinulle tuli työstä? 
Miten koit haastattelutilanteessa omien taitojesi, tietojesi tai henkilökohtaisten  
ominaisuuksiesi vastaavan tarjotun työn vaatimuksia? 
 
TYÖSOPIMUS 
 
Millaista tietoa sait palkasta, työajasta ja työtehtävistä? 
Milloin sopimus tehtiin? Missä se tehtiin? Mistä siinä neuvoteltiin? 
 
TYÖN ALOITUS   
 
a) Työhön perehdyttäminen 
Miten työhön perehdyttäminen alkoi? 
Ketkä siihen osallistuivat ja tehtiinkö jotain perehdyttämissuunnitelmaa seuraaville 
päiville tai viikoille? 
 
b) Työelämän säännöt  
Millaista tietoa sait työelämän säännöistä? 
– työpaikan toimintatavat 
– työterveyshuolto     
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c) Tuntemukset työstä ja työn aloittaminen                                                               
                     
Millainen oli mielestäsi työpaikan ilmapiiri? 
Millaiset olivat ensivaikutelmasi työkavereista ja esimiehestä? 
Miten koit itsesi uudessa työporukassa? 
– Kerro työkavereiden suhtautumisesta sinuun alussa 
– Työkavereiden suhtautuminen myöhemmin   
 
TYÖNSISÄLTÖ 
 
Millaisia työtehtäviä sinulla on ollut? 
– kiinnostavat työtehtävät 
– epämieluiset tehtävät  
 Miten olet voinut toteuttaa omia ammatillisia taitojasi työssäsi? 
 
KEHITTYMISMAHDOLLISUUDET 
 
Millaista palautetta olet saanut työstäsi? 
Millaisia kehittymismahdollisuuksia sinulle on tarjottu työssäsi?  
– erilaisia työtehtäviä 
– koulutusta 
– mahdollisuutta pitempiaikaiseen työhön 
 
TYÖLLISTYMISEN VAIKUTUS 
 
Miten arvioit työllistymisen vaikuttaneen elämääsi? 
– taloudelliset asiat 
– ihmissuhteet 
– itsetunto  
 
Mitä mieltä olet palkkatuesta? 
– arviointia hyödyllisyydestä 
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Alakatergoria                                   Yläkategoria                                     Yhdistävä 
                                                                                                                   kategoria  
 
                                                                                                                                                                                           
 
Varmuus talouteen 
Rahallinen turva                                   
Varmuus tulevaisuuteen                
 
       
 
 
Tarpeiden mukainen ohjaus   
Elämän hallinta  
Sosiaalinen tuki 
Työntekijän hyväksyntä 
 
 
 
Kannustaminen 
Osaamisen vahvistuminen 
Arvostus 
                                                                        
 
  
 Talo   taloudellinen turva 
   
  
 
   HY     HYVIN- 
   VO    VOINNIN- 
   KO     KOKE- 
   MI      MINEN 
  
Sosia    sosiaalinen osallisuus 
 
Vahv   vahvistunut itsetunto 
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